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TIIVISTELMj 
Tie- ja siltapäällysteiden urakkahintatilasto on 
koottu tiepiirien ja asfalttiurakoitsijoiden välillä 
v. 1990 solmituista päällystysurakkasopirriuksista. 
Urakkatarj oukset perustuvat Tienpäällystysurakan 
urakkaohjeirnassa esitettyihin sideainehintoihin ja 
urakoissa käytetään joitakin vähäisiä poikkeuksia 
lukuunottamatta TIEL:n Neste Oy:ltä varaarnia bitumi-
tuotteita. Urakkatarjoukset perustuvat seuraaviin, 
urakkaohjelinassa esitettyihin sideainepitoisuuksiin: 
Asfalttibetoni 5.7 % 
Epäjatkuva asfalttibetoni 5.5 % 
Kevytasfalttibetoni 4.2 % 
Karkeutus, 10.0 kg/ni2 1.3 % 
Kantavan kerroksen bitumisora 4.4 % 
Syväasfaltti 3.8 % 
öljysora 3.4 % 
Tasausmassa 5.0 % 
Alustan liirnaus 0.2 kg/m2 
Lisäksi on pyydetyissä soratienpintausurakoissa erik-
seen mainittu tarjouksen perusteena käytettävät side-
ainernäärät. Asfalttibetonin osalta urakkatarj oukset 
perustuvat 5.0 %:n, epäjatkuvan asfalttibetonin osal-
ta 12 %:n ja valuasfaltin osalta 20.0 %:n täytejauhe-
pitoisuuteen. 
Urakkaohjeirnan mukaiset ja käytettävät sideaineen 
laskutushinnat on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
Tämän tilaston yhteenvetotaulukot on laskettu urak-
kaohjelman inukaisilla sideainehinnoilla ja tärkeim-
mistä taulukoista on laskettu taulukoitu myös todel-
lisia sideainehintoja vastaavat hinnat. Todellisia 
bitumituotteiden laskutushintoja vastaavat hinnat on 
laskettu liitteessä 2 esitetyn kaavan mukaisesti. 
Päällysteiden yksikköhinnat on laskettu työmäärillä 
painotettuina keskiarvoina päällystelajeittain ja 
työn laajuuden mukaan ryhmi.teltynä. 
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Toimitus- 
paikka Sideaine 
Laskutushirrnat _____________ 
15-30.6.90 17-31.8.90 1.9-31.12.90 
Naantali BIT 65 84M0 74.00 89.00 
BIT 80, 120, 
120 ARC, 200 ARC, 
300, 800 82.00 72.00 87.00 
BIT 80 ECO, 120 ECO 65.00 55.00 70.00 
KBIT 177.00 167.00 182.00 
BIT 80 NES, 120 NES 84.00 
BILOT1O 109.00 99.00 114.00 
BIL 5 92.00 82.00 97.00 
BIE NO, KO 69.00 59.00 74.00 
KBIE 164.00 154.00 169.00 
BIÖ 2 101.00 86.00 101.00 
B1Ö2T09 111.40 96.50 111.40 
B1Ö2T13 115.50 100.70 115.50 
BIÖ 4 92.00 77.00 92.00 
BIÖ4T11 106.20 91.40 106.20 
BIÖ 6 82.00 67.00 82.00 
BIÖ 6 T 08 94.50 79.60 94.50 
Porvoo BIT 80, 120, 120 ARC 82.00 72.00 87.00 
BIT 80 ECO, 120 ECO 65.00 55.00 70.00 
BIT 80 NES, 120 NES 84.00 
Oulu BIT 120 ARC, 200 ARC 94.50 84.50 99.50 
Kemi B1Ö2 109.50 94.50 109.50 
BIÖ2TO9 120.10 105.25 120.10 
_______ B1Ö2T13 124.30 109.50 124.30 
Taulukko 1. Sideaineen hinnat toimituspaikoittain 
v. 1990 
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PÄÄLLYSTYSURAKOIDEN KUSTANNUKSET JA URAKOINTIOSUUDET 
Tähän tilastoon koottujen urakoiden yhteissumma on 
495.9 Mmk. Summaan ei sisälly kiviaineskustannuksia 
paitsi niissä urakoissa, joissa on käytetty urakoit-
sijan kiviainesta. Urakkahintojen loppusumma on vuo-
teen 1989 noussut 74.1 Mmk (v. 1989 421.8 Mmk). Ura-
koiden lukumäärä on 78 (v.1989 91). 
Kolmen eniten urakoita saaneen urakoitsijan yhteen-
laskettu osuus on 54.4 % (1989 59.2 %). Urakat ja-
kaantuivat suurimpien osalta seuraavasti: Asfaltti- 
Haka Oy 120.2 Mmk (16 urakkaa ja 24.2 % koko maan 
summasta), Leitiminkäinen Oy 110.7 Mmk (24 urakkaa ja 
22.3 % koko maan summasta) sekä Interbetoni Oy 38.8 
Mmk (3 urakkaa ja 7.8 %). 
SIDEAINE- JA TÄYTEJAtJHEHINNAT 
Taulukko 2. Sideaineen hinnat Naantalissa v. 1989 ja 
1990 (p/kg) (urakkaohjelman mukainen ja 
toteutunut hinta) 
- 
Hinnoittelukausi 
E3itumi Bitumiöjyt ____________ Bitumi- 
emulsio 8-80.. 8-200 BÖ-2 BÖ-4 
1989: 
Urakkaohjelma 73.00 90.50 78.00 63.00 
1.5-30.6 79.00 98.00 84.50 68.00 
1.7-31.12 79.49 98.59 85.01 68.41 
1990: 
Urakkaohjelma 85.00 105.00 95.00 72.00 
1.5-30.6 82.00 101.00 92.00 69.00 
1.7-31.8 72.00 86.00 77.00 59.00 
1.9-31.12 87.00 101.00 92.00 74.00 
Neste on lisännyt tartuketta bitumiöljy-2:een (0.1 - 
1.5 %) Naantalissa ja Kemissä sekä bitumiäljy-4:ään 
(0.]. - 1.5%) Naantalissa. Tartukkeellisten bitumiä].-
jyjen hintoja on taulukossa 3. Suurin osa bitumi-
äljyistä on toimitettu tartukkeellisena, mutta tilas-
ton hintoihin ei ole laskettu mukaan tartukkeita, 
koska tarjoushinnat on laskettu tartukkeettoniina. 
Toimitusmäärät ovat kuitenkin tartukkeellisten bitu-
iniäljyjen mukaisina. 
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Taulukko 3. Tartukkeellisten bitumiäljyjen hinnat 
toimituspa iko itta in 
Las kutushinnat ____________________ 
Bitumi- 1.5-30.6 ________ 1.7-31.8 ________ 1.9-31.12 	________ 
öljy Naaritali Kemi Naantali Kemi Naantali Kemi 
BIÖ 2 T 
0.0 101.00 109.50 86.00 94.50 101.00 109.50 
0.9 111.40 120.10 96.50 105.25 111.40 120.10 
1.1 113.45 122.20 98.60 107.40 113.45 122.20 
1.3 115.50 124.30 100.70 109.50 115.50 124.30 
BIÖ 4 T 
0.0 92.00 77.00 92.00 
0.8 102.65 87.75 102.65 
1.1 106.20 91.40 106.20 
BIÖ 6 T 
0.0 82.00 67.00 82.00 
0.8 94.50 79.60 94.50 
1.1 98.75 _________ 83.95 _________ 98.75 _________ 
Kalkkifillerin hinta on v. 1990 125.00 ink/t. 
Taulukko 4. Bitumin ja bitumiäljy-2:n hinnat Naan-
talissa ja kalkkifillerin hinta Lohjalla 
v. 1980-1990 
Vuosi 
_____ 
Biturni 	
: 
p/kci 
Bitui niÖIjy-2 
p/kg ______ 
Kalkkitilleri 
pIKg 
1980 104.45 94.37 9.40 
1981 114.02 106.01 10.90 
1982 111.22 117.09 10.32 
1983 130.65 134.09 10.81 
1984 147.47 156.53 11.35 
1985 162.50 172.02 12.40 
1986 77.00 88.70 12.70 
1987 71.00 82.00 12.70 
1988 69.00 82.00 12.97 
1989 79.00 98.00 12.97 
1990 82.00 101.00 12.50 
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KUSTANNUSTASON KEHITYS 
Päällystystöiden kustannustaso on hieman noussut 
vuoteen 1989 verrattuna. Uuden päällystysurakkaindek-
sin pisteluku vuodelle 1990 on 67 pistettä (1989: 66 
pistettä) (1985 = 100). 
Vuoden 1990 tienrakennuskustannusindeksi oli kesä- 
kuussa 130 pistettä (1985 = 100), mikä merkitsi 5.7 
% kustannusten nousua vuodessa (1989: 123 pistettä). 
indeksi 
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TR-INDEKSI 80 PÄÄLLINDEKSI 80 TR-NDEKSI 85 PÄÄLLINDEKSI 85 
Kuva 1. Päällystystöiden urakkahintaindeksin ja 
tienrakennuskustannus indeks in hintakehitys 
v. 1980-1990 indeksillä 1980 (=100) ja 1985 
(=100). 
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Taulukko 5. Päällystysurakkahintaindeksit (1980 = 
100) ja (1985 = 100) sekä vastaavat 
vuotuiset hinnamuutokset v. 1980-1990. 
Vuosi PäIIystysind.4.i 
1980=100 
Muutos 
(%/v) 	1 
PiIystysiadeksi 
1985=100 
Muuto; 
(%/V) 
1980 100.0 
1981 111.1 +11.1 
1982 118.0 +6.3 
1983 132.2 +12.0 
1984 138.8 +5.0 
1985 163.8 +18.0 100 
1986 69 -31.0 
1987 69 +0.0 
1988 65 -5.8 
1989 66 +1.5 
1990 ________________ _______ 67 +1.5 
Tienrakennuskustannusindeksin osaindeksi, päällystys- 
indeksi saadaan seuraairtalla TIEL:n tekemien urak-
kasopiinusten yksikköhintoj a rakennustoiinialan ylei-
simpien päällysteiden osalta. Seurattavat päallyste-
lajit ja niiden indeksipainot ovat seuraavat 1 : 
1980 1985 
Asfalttibetoni (AB) 120 kg/rn2 42.0 36.5 
Öljysora (öS) 	100 kg/m2 30.9 28.2 
Bitumisora (BS) 	150 kg/irt2 7.8 10.6 
Asfalttibetoni (AB) 100 kg/xn2 5.5 8.7 
Kevytasfalttibetoni (KAB) 	100 kg/in2 - 8.5 
Asfalttibetoni (AB) 150 kg/rn2 8.1 7.5 
Öljysora, kuivattu (öSK) 	100 kg/iu2 5.7 - 
Bitumin osuus rakennuttajan kiviaineksesta tehdyn 
AB:n (120 kg/1n2) hinnasta on 1990 35.5 %, eli noin 
kolmannes päällysteen hinnasta. Rakennuttajan kivi- 
aineksesta tehdyssä äljysorassa (100 kg/in2) bitumi-
öljyn osuus päällysteen hinnasta on 42.5 %. 
1 Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1985=100, Tilastokes-
kuksen tutkimuksia 136, Helsinki 1987. 
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mk/m2 
30 
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vuosi 
AB 	 BITUMI 	AB 	BITUMI 
ao vuoden kust.taso ao vuoden kust.taso v.90 kust.taso v.90 kust.taso 
Kuva 2. AB-päällysteen (120 kg/in2) keskimääräinen 
neliöhinta ja sideaineen osuus neliöhinnasta 
v. 1972-1990 ao. vuoden ja vuoden 1990 (Tr-
% 
	 indeksi 129, 1985=100) kustannustasossa. 
10c 
80 
40 	 '- - 	 -- 
20 
0' 	 ii 
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Kuva 3. Bitumin hinnan prosenttiosuus AB-päällysteen 
(120 kg/m2) neliähinnasta v. 1972-1990. 
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mklm2 
20 r-- 
15 
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vuosi 
v.90 kusttaso ao.vuoden kust.taso 
Kuva 4. AB-päällysteen (120 kg/m2) keskimääräinen 
neliähinta ilman sideainetta (ns. urakoit 
sijan osuus) v. 1972-1990 ao. vuoden ja 
vuoden 1990 (Tr-indeksi 129, 1985=100) 
kustannustasossa. 
Taulukko 6. Eräiden yleisimpien päällystetyyppien 
urakkahinnat v.1980-1990 (urakat, raken-
nuttajan kiviaines). 
Vuosi 
_______ 
AB 
l2Okg/rn2 
AB 
lOOkg/m2 
KAB 
lOOkg/m2 
Ös 
lOOkg/rn2 
TS 
w/L 	____ 
1980 13.37 11.58 8.90 5.70 97.26 
1981 14.93 13.08 8.98 6.47 111.45 
1982 15.61 13.40 9.04 7.35 116.77 
1983 17.58 14.63 11.10 8.01 130.80 
1984 18.50 15.90 12.26 8.40 140.54 
1985 21.48 18.12 13.82 9.54 163.42 
1986 15.92 12.95 11.04 7.54 122.85 
1987 15.83 13.26 11.31 7.78 121.88 
1988 14.61 12.55 10.56 7.37 117.47 
1989 15.12 12.32 10.77 7.89 109.10 
1990 16.59 13.84 11.76 8.44 122.84 
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TAULUKKO-OSA 
1990 
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PHRI URAKKA URAKOITSIJA 
__________ 	_______ 
U RAKKAHINTA 
MK 
U 1 A LEMMINKÄINEN OY 21309,824 
c ÄSSÄ-ASFALTTI OY 11,389.792 
I E INTERBETONI OY 15,763,917 
1 F SATA-ASFALTTI OY 12,482,476 
1 JYRS. VALTATIE OY 2,121,300 
YHT 53067309 
T IIA ÄSSÄ-ASFALTTIOY 12,017813 
II C + D ASFALTTI-HAKA OY 12,638229 
II E TEHOASFALTTI OY 7,747,851 
II F SATA-ASFALTTI OY 10,544,564 
II G SATA-ASFALTTI OY 3,526500 
II H TEHOASFALT11 OY 6,687,705 
II 1/SOP LEMMINKÄINEN OY 1,739,410 
II K AJB-RAKENNUS OY 1,157,600 
II L LEMMINKÄINEN OY 3,457,095 
YHT 59516766 
H III A ASFALTTI.-HAKAOY 14,700,690 
III B ASFALTTI-HAKA OY 6,698,865 
III C ASFALTTI-HAKAOY 14,891,870 
III 0 LEMMINKAINEN OY 10,057,380 
III E ASFALTTILINJA OY 5,860,345 
III F ASFALTTILINJA OY 11,814,486 
III G ASFAL11]-HAKA OY 7,1 51 .560 
III I-IJSOP SATA-ASFALTTI OY 2.048,755 
III J/.JYRS. VALTATIE OY 1,001,138 
YHT 74225088 
Ky IV A HGIN PÄÄLLYSTEASF. OY 8,236,661 
IV B INTERBETONI OY 13,774,810 
IV C INTERBETONI OY 9.278,926 
YHT 31 290 397 
M VA KESTOVÄYLÄOY 9,775,512 
V B HGIN PÄÄLLYSTEASF. OY 13,547,945 
V C OY KRUUNU-OS AB 7,440,385 
V 0/JYR VALTATIE OY 2,192,839 
V E LEMMINKÄINEN OY 148,733 
YHT 33105414 
PK VIA LEMMINKÄINEN OY 10,184626 
VI 8 LEMMINKÄINEN OY 6,924,284 
VI C + D/RC SAVATIE OY 9,769,162 
VI E/SOP LEMMINKÄINEN OY 747,647 
VI FISTAB LEMMINKÄINEN OY 942,566 
VI G/JYRS. LEMMINKÄINEN OY 576,850 
YHT 29145115 
Ku VII A ASF. ALANEN OY 14,760,608 
VII 8 SATA-ASFALTTI OY 9,122,380 
VII C ASFALTTI-HAKA OY 2,01 8.268 
VII D ASFALTTI-HAKA OY 6,979,885 
VII E LEMMINKÄINEN OY 563.132 
VIl/JYRS. SATA-ASFALTTI OY 263.813 
YHT 33708084 
Ks VIII A ASFALTTI-HAKA OY 7,095,955 
VIII 8 VALTATIE OY 10,420,481 
VIII C LEMMINKÄINEN OY 7,974,792 
VIII D LEMMINKÄINEN OY 7,623,904 
VIII E LEMMINKÄINEN OY 7,378,455 
VIII F SAVATIE OY 1.937,500 
VIII G ASFALTTI-HAKA OY 4,693,1 89 
VIII H TEHOASFALTTI OY 1,134,945 
VIII K ASFALTrINELIÖ OY 2,286625 
YHT. 50,545,845 
V IXA ASFALTTI-HAKAOY 11,024,929 
IX B ASFALTTI-HAKA OY 1.354,557 
IXC ASFALUI-HAKAOY 10,017,107 
IX D TEHOASFALTTI OY 8,168,058 
IX F/SOP LEMMINKÄINEN OY 940,854 
_____________ YHT. 	_______________ 31,505505 
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KP X A ASFAL1TI-HAKA OY 8,875.551 
XC SAVATIEOY 3.451,232 
XVA!90 LEMMINKÄINEN OY 516,980 
YHT. 12,843.763 
0 XI A ASFALTTI-HAKA OY 10 103 263 
XI B SAVATIE OY 6,353,848 
XI C + XIII D/RC LEMMINKÄINEN OY 6,448,317 
XI 0 ASFAL111-HAKA OY 529,663 
XI E ASFALTTI-HAKA OY 1443,492 
XI F LEMMINKÄINEN OY 3,281,445 
XI G LEMMINKÄINEN OY 709,517 
XI/KORJ.NA LEMMINKÄINEN OY 353,000 
YHT. 29,222,544 
Kn XII A ASFALTTINELIÖ OY 8.794,043 
XII B ASF. OY HEIKKINEN 5,253,640 
YHT. 14,047,683 
L LAPPI 1 LEMMINKÄINEN OY 5,441,359 
LAPPIILEV LEMMINKÄINEN OY 3,225322 
P-SUOMEN SOP LEMMINK.ÄINEN OY 963555 
XIII A LEMMINKÄINEN OY 9,867,840 
XIII B SAVATIE OY 6,001,658 
XIII C SAVATIE OY 8,962,73 1 
______ _____________ YHT. 34,462,464 
______ _____________ KOKO MM YHT. 496,685,980 
Taulukko 7. Päällystysurakat piireittäin ja urak-
kasununat 1990 (Huom! Ei sisällä kaikkia 
pieniä lisäurakoita). 
_____- 1990 j1989 1988 1987 
URAKOITSIJA URAKAT JURAKKAT % % 
AJB-RAKENNUS OY II K 1.157,600 0.23 
ASF.ALANENOY VIIA 14,760,608 2.97 1.10 
ASFALTTI-HAKA OY II C+D, III A, III B, III C, III G. 
VII C, VII 0,VIII A, VIII G, 
IXA, IXB, IXC,XA, XI A, 
XI D, XI E 120,21 7.071 24.20 25.30 25.90 25.60 
ASFALTTILINJA OY III E, III F 17.674,831 3.56 3.00 
ASFALTTINELIÖ OY VIII K, XII A 11.080,668 2.23 1.20 1.60 0.80 
ASF.OY HEIKKINEN XIIB 5,253,640 1.06 5.00 1.90 3.90 
HGIN PÄÄLLYSTEASF.O IVA,VB 21,784,606 4.39 3.10 4.20 1.70 
INTERBETONI OY 1 E, IV C 38,81 7,653 7.82 6.70 5.80 5.10 
KESTOVÄYLÄOY IVB,VA 9,775,512 1.97 2.00 4.70 1.80 
OYKRUUNU-ÖSAB VC 7,440,385 1.50 2.10 1.50 1.40 
LEMMINKÄINEN OY 1 A, II 1/SOP, II L. 
III 0, V E, VI A, VI 8, 
VI EJSOP, VI F/STAB,VI G/JYRS, 
VII E, VIII C, VIII D, VIII E, 
IX FISOP, XVA/90, XI F, XI G, 
XI C+XIII D/RC, XI KORJNA,LAPPI/LEV 
XIIIA,XIIIC, LAPPI 1,P-SSOP 111,376,866 22.42 22.60 19.50 20.60 
SATA-ASF.OY 1 F, II F, II G, III H/SOP, 
VII 6, VII JYRS. 37,988,488 7.65 11.30 5.60 9.90 
SAVATIE OY VI C+D/RC, VIII F, XC, XIII 6, 
XIII C 36,476,130 7.34 7.50 7.50 8.40 
TEHOASF.OY II E, II H, VIII H, IX 0 23,738,559 4.78 2.80 7.20 3.40 
VALTATIE OY 1 JYRS, III JIJYRS, V 0/JYR, 
VIII B 15,735,758 3.17 5.20 7.30 9.30 
ÄSSÄ-ASF.OY 1C, II A 23,407,605 4.71 1.50 2.30 
_______________ YHTEENSÄ MK 496,685,980 
Taulukko 8. Tienpäällystysurakoiden jakautuminen v. 
1990 sekä urakkahintaosuudet v. 1987-
1990 (ei sisällä kiviaines-, valvonta-, 
tartuke- ja alustan viimeistelykustan-
nuksia eikä kaikkia pienehköjä lisäura-
koita). 
16 	 Tie- ja siLtapaätysteiden urakkahinnat vuonna 1990 
PÄÄLLYSTE JA MENEKKI TARJOUS TODELLINEN EROTUS SIDEAINEEN OSUUS 
HINTA 	HINTA 	 TOD. HINNASTA 
RAKENNUTTAJAN 
KIVIAINES 	 MK/M2 	MKIM2 	MK/M2 MK/M2 
AB 12-25 100 13.86 12.91 -0.96 3.89 30.1 
A816-25 120 16.63 15.49 -1.15 4.67 30.1 
AB 20-25 150 22.23 20.80 -1.43 5.83 28.1 
BS 32-35 (EC 150 16.27 14.29 -1.98 3.63 25.4 
ÖS 16-18 80 7.42 6.90 -0.52 2.34 33.9 
Ös 16-20 100 8.32 7.67 -0.65 2.92 38.1 
ÖSK 16-18 100 11.09 10.44 -0.65 2.92 28.0 
KAB 12-16 80 10.04 9.44 -0.60 2.25 23.9 
KAB 16-20 100 11.16 10.40 -0.76 2.81 27.0 
ABE 20 100 14.20 13.28 -0.92 3.75 28.3 
ABE2O 120 17.42 16.31 -1.11 4.50 27.6 
SMA 20 100 18.80 17.73 -1.07 4.37 24.6 
LIIMAUS 0.2 0.54 0.51 -0.03 0.12 23.0 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 12-20 100 16.20 15.24 -0.96 3.89 25.5 
AB 12-20 120 18.55 17.40 -1.15 4.67 26.8 
ABE2O 100 22.40 21.44 -0.96 3.89 18.1 
BS 150 20.63 19.20 -1.43 5.83 30.4 
RAKENNU1TAJAN KIVIAINES 
MKIT MK/T MK/T MKT 
AB 12 164.17 154.61 -9.56 38.89 25.2 
AB 16 135.97 126.41 -9.56 38.89 30.8 
AB 18 195.60 186.04 -9.56 38.89 20.9 
AB 20 135.27 125.71 -9.56 38.89 30.9 
AB 22 139.33 129.77 -9.56 38.89 30.0 
ABE 20 141.81 132.59 -9.22 37.53 28.3 
ABE 22 153.69 144.47 -9.22 37.53 26.0 
SMA2O 183.11 172.38 -10.73 43.67 25.3 
BS25 122.66 115.28 -7.38 33.63 29.2 
BS32 121.36 113.98 -7.38 33.63 29.5 
MP2O 127.15 117.59 -9.56 38.89 33.1 
Ös 16 74.78 68.32 -6.46 29.24 42.8 
ÖSK 16 104.47 98.01 -6.46 29.24 29.8 
KAB 12 117.79 110.23 -7.56 28.14 25.5 
KAB 16 111.72 104.16 -7.56 28.14 27.0 
KAB 18 122.47 114.91 -7.56 28.14 24.5 
KAB 20 113.91 106.35 -7.56 28.14 26.5 
TAS12 131.23 122.84 -8.39 34.11 27.8 
SA35 110.00 103.63 -6.37 37.53 36.2 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 12 191.83 	182.27 	-9.56 	38.89 	21.3 
AB 20 158.72 	149.16 	-9.56 	38.89 	26.1 
BS32 140.10 	125.84 	-14.26 	38.89 	30.9 
TAS 12 152.23 	143.84 	-8.39 	34.11 	23.7 
Taulukko 9. Todellisilla sideainehinnoilla korjatut 
tiepäällysteiden yksikköhinnat (bitumi- 
hinta: käyttömäarillä painotettu heinä, 
elokuu) 
Tie- ja siltapäatiysteiden urakkahinnat vuonna 1990 
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PÄÄLLYST JA MENEKKI TODELLINEN TODELLINEN HINNAN MUUTOS 
HINTA -90 HINTA -89 89-90 
RAKENNUTTAJAN 
KIVIAINES MKIM2 MKJM2 MKIM2 % MÄÄRÄ-90 
AB 12-20 100 12.91 12.32 0.59 4.6% 2111164 
AB 16-25 120 15.49 15.12 0.37 2.4% 1393171 
AB 16-20 150 20.80 17.59 3.21 15.4Wo 198240 
BS32-35 150 14.29 14.67 -0.38 -2.7% 657222 
Ös 16-18 80 6.90 7.06 -0.16 -2.3% 211120 
ÖS 16-20 100 7.67 7.89 -0.22 -2.9% 1319029 
ÖSK 16-18 100 10.44 9.45 0.99 9.5% 557934 
KAB 12-16 80 9.44 8.19 1.25 13.2% 50876 
KAB 16-20 100 10.40 10.77 -0.37 -3.6% 2623220 
ABE 20 100 13.28 13.66 -0.38 -2.9% 905662 
LIIMAUS 0.2 0.51 0.49 0.02 3.9% 13201193 
PAIN.KA: 1.1% 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 12-20 	 100 	15.24 17.97 	-2.73 	-17.9% 	91004 
PAIN.KA: 	-17.9% 
RAKENNUTTAJAN KIVIAINES 
MK!T 
	'ai 	M K/T 
AB 12 
AB 16 
AB 18 
AB 20 
AB 22 
ABE 20 
ABE 22 
BS 25 
8532 
MP 20 
Ös 16 
ÖSK 16 
KAB 12 
KAB 16 
KAB 18 
KAB 20 
TAS 12 
154.61 
126.4 1 
186.04 
125.71 
129.77 
132.59 
144.47 
116.94 
115.64 
117.59 
68.32 
98.01 
110.23 
104.16 
114.91 
106.35 
122.84 
140.74 
125.35 
158:12 
118.06 
128.90 
167.65 
140.84 
106.13 
94.64 
114.29 
85.62 
97.36 
153 .21 
105.75 
115.12 
104.10 
109.10 
13.87 
1.06 
27.92 
7.65 
0.87 
-35.06 
3.63 
10.81 
21.00 
3.30 
-17.30 
0.65 
-42.98 
-1.59 
-0.21 
2.25 
13.74 
9.9% 
0.8% 
17.7% 
6.5% 
0.7% 
-20.9% 
2.6% 
10.2% 
22.2% 
2.9% 
-20.2% 
0.7% 
-28.1% 
-1.5% 
-0.2% 
2.2% 
12.6%  
9775 
181955 
510 
620750 
2220 
206303 
43250 
10899 
12625 
3388 
15040 
10980 
1200 
49333 
17465 
30661 
132207 
	
PAIN.KA: 	-0.1% 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 20 
	
149.16 
	
140.98 	10.33 	7.3% 	5590 
TAS 12 143. 84 137.79 	7.94 	5.8% 	4910 
PAIN.KA: 	6.2% 
Taulukko 10: Todellisilla sideainehinnoilla kor-
j atut tiepääl lysteiden yks ikköhinnat 
1989 ja 1990. 
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PAALLYSTELAJI YKSIKKOHICTA mk/t KMKKI YLI 100 
:g RAEKOKO 
PÄÄLLYSTYSTYÖN L&AJLIJS min, km. max. haj. inäära 
yht. 
ItT 
100-1000 1 1001-3000 1 YLI 3000 
min. km. mxx. kaj. maärN min. km. max. kaj. möNrä min, he. max. hei. mäara yht. yht. yht. (t) (t) Ct) 
68 
12.0 142.70 167.21 220.95 15.67 6375 136.75 155.56 170.30 14.05 4900 . . . . 136.15 162.15 220.95 16.06 112 
14.0 180.70 180.70 180.70 200 178.26 178.26 178.26 2592 156.40 156.40 ¶56.40 6347 156.40 163.13 180.70 10.16 913 
16.0 139.36 150.89 202.70 14.87 9385 126.60 142.96 164.10 12.67 13090 123.80 134.52 157.90 8.21 159480 123.80 135.97 202.70 9.95 18195 
18.0 195.60 195.60 195.60 510 - . . . . . . . 195.60 195.60 195.60 51 
20.0 130.00 166.28 226.30 23.58 14353 127.00 144.05 200.80 12.98 43213 111.00 133.85 159.11 8.91 563766 111.00 135.31 226.30 11.22 62133 
22.0 143.00 144.98 168.60 6.47 1720 133.15 133.75 133.75 1250 . . . . 133.75 140.26 168.60 7.42 29 
25.0 147.40 157.04 206.91 21.94 1111 . . . . 134.00 134.00 134.00 9130 134.00 136.50 206.91 10.17 1024 
ABE 
20.0 136.47 157.38 178.65 15.42 ¶856 130.45 131.54 132.55 1.05 3973 124.66 141.87 160.60 6.63 200474 124.66 141.81 178.65 7.01 20630 
22.0 . . . . . . . . 151.90 153.69 156.00 1.84 43250 151.90 153.69 156.00 1.84 4325 
BS 
22.0 159.30 159.30 159.30 100 - . . . . . . . 159.30 159.30 159.30 10 
25.0 107.10 107.10 107.10 524 ¶08.80 113.24 119.50 4.78 5508 135.00 135.00 135.00 4867 107.10 122.66 135.00 11.66 108 
30.0 150.32 150.32 150.32 195 . . . . . . . . 150.32 150.32 150.32 1 
32.0 126.50 135.97 142.45 7.28 1500 114.80 128.83 145.60 15.34 4775 . . . . 114.80 130.54 145.60 14.18 62 
35.0 . . . . 118.35 118.35 118.35 3000 . . . . 118.35 118.35 118.35 300 
KAS 
12.0 108.22 117.79 134.08 11.56 1200 . . . . . . . . 108.22 117.79 134.08 11.56 120 
16.0 100,52 122.10 166.20 18.15 3900 114.95 114.95 114.95 2783 103.52 110.56 124.60 6.66 42650 100.52 111.72 166.20 8.64 4933 
18.0 119.90 122.62 124.39 2.00 1960 113.60 120.30 124.20 3.87 5145 115.70 123.52 ¶26.90 5.14 10360 113.60 122.47 126.90 4.75 1746 
20.0 116.10 124.25 147.70 8.65 2191 100.15 112.11 123.60 8.80 10360 112.55 113.68 117.80 2.16 18110 100.75 113.91 147.70 6.56 3066 
KSA8 
20.0 188.00 188.00 188.00 720 . . . . . . . . 188.00 188.00 188.00 72 
KBABE 
20.0 194.01 194.01 ¶94.01 360 214.50 214.50 214.50 1500 . . . . 194.01 210.53 214.50 8.10 18 
MP 
20.0 . . . . . . . . 127.15 127.15 127.15 3388 127.15 127.15 127.15 33 
OS 
12.0 64,26 64.26 64.26 500 . . . . . . . . 64.26 64.26 64.26 50 
16.0 109.92 109.92 109.92 490 46.50 53.77 64.26 8.73 4400 82.20 82.20 82.20 10150 46.50 74.78 109.92 15.13 1504 
0511 
16.0 123.45 123.45 123.45 550 106.95 108.20 110.75 1.79 4100 100.40 100.40 100.40 6330 100.40 104.47 123.45 5.83 109 
18.0 . . . . 127.10 127.10 127.10 1380 . . . . 127.10 127.10 127.10 13 
20.0 119.50 119.50 119.50 370 106.90 109.82 113.80 3.41 3000 . . . . 106.90 110.88 119.50 4.42 33 
SÄ 
35.0 . . . . ¶10.00 110.00 110.00 1472 . . . . 110.00 110.00 110.00 14 
51(6 
16.0 . . . . 163.80 163.80 163.80 1703 . . . . 163.80 163.80 163.80 170 
20.0 181.81 181.81 181.81 600 . . . . 183.20 183.20 183.20 9200 181.81 183.11 183.20 .33 98 
TAS 
8.0 147.10 149.05 150.40 1.35 400 . . . . . . . . 147.70 149.05 150.40 1.35 4 
12.0 116.30 144.91 234.30 21.46 24915 103.80 130.18 159.00 11.08 58422 106.80 123.66 139.20 11.36 39160 103.80 131.09 234.30 15.82 12249 
16.0 128.70 141.32 150.24 8.44 1050 116.40 120.06 124.60 3.04 9500 108.00 121.00 135.10 9.93 64376 108.00 121.23 150.24 9.52 549 
22.0 . . . . . . . . ¶03.40 103.40 103.40 7170 103.40 103.40 103.40 71 
Taulukko 11. Tiepäällysteiden yksikkähintoja ink/t 
(urakat, rakennuttajan kiviaines, si-
deaineen hinta urakkaohjelinan mukaan). 
Tie- ja siltapaallysteiden urakkahinnat vuonna 1990 	 19 
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Taulukko 12. Tiepäällysteiden yksikköhintoja mk/m2 
(urakat, rakennuttajan kiviaines, side- 
aineen hinta urakkaohjelman mukaan). 
20 	Tie- ja siLtapaä1ysteiden urakkahinnat vuonna 1990 
PÄÄLLYSTELAJI 
I4MRAEKOKO 
YKSIKKÖIII14TA 	/t KAIKKI Yli 	100 1 
PULLYSTYSTYÖII i.MJL*JS mm. 
- 
km. mmx, 
- 
hei. 
- 
märh yht. 
(t) 
100-1000 T 1001-3000 T Yli 3000 
min, km. mmx. hei. i616r6 min, km. mmx. hei. IrI min. km. mmx. hei. mun yht. yht, yht. 
('2) (m2) ('2) 
48 
12.0 177.50 191.83 229.10 23.12 900 . . . . . . . . 177.50 191.83 229.10 23.12 90 
20.0 161.00 167.25 206.80 10.81 1880 . . . . 154.40 154.40 154.40 3710 154.40 158.72 206.80 8.73 55 
85 
32.0 140.10 140.10 140.10 720 . . . . . . . . 140.10 140.10 140.10 72 
14$ 
120 . 
STELAJ1 YKSIKKÖHIWTA mkjm2 KAIKKI YLI 3000 142 
PÄÄI.LYSTYSTYÖN L*AJLIJS min, km. umx. hei. mäir6 yht. 
('2) 
3000'35000 142 35001-80000 142 YLI 80000 142 
min, km. mmx. hei. m6ärä min, km. mmx. hmj. muuri •in. km. mmx. hmj. muuri yht. yht, yht. 
('2) ('2) ('2) 
48 
100.0 16.90 17.79 24.00 2.35 24860 *5.60 15.60 15.60 66164 . . . . 15.60 16.20 24.00 1.57 9101 
120.0 21.70 25.55 27.35 2.63 13350 . . . . 17.90 17.90 17.90 143010 17.90 18.55 27.35 2.27 15631 
488 
100.0 . . . . . . . . 22.40 22.40 22.40 92140 22.40 22.40 22.40 921 
BS 
150.0 29.90 29.90 29.90 9100 19.40 19.40 19.40 68285 . . . . 19.40 20.63 29.90 3.38 77 
170.0 . . . . . . . . 21.10 21.10 21.10 97940 21.10 21.10 21.10 97 
SK 
60.0 2.35 2.35 2.35 4280 . . . . . . . . 2.35 2.35 2.35 421 
70.0 2.60 2.87 3.10 .18 57688 . . . . . . . . 2.60 2.87 3.10 .18 5761 
80.0 2.35 2.42 2.45 .05 45107 2.10 2.10 2.10 46820 . . . . 2.10 2.26 2.45 .16 9192 
100.0 2.50 3.28 3.90 .51 54090 2.55 2.90 3.30 .37 79720 2.80 2.83 2.85 .02 172577 2.50 2.92 3.90 .33 30633 
Taulukko 13. Tiepäällysteideri yksikkähintoja (ura-
kat, urakoitsijan kiviaines, sideai-
neen hinta urakkaohjelivan mukaan). 
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YKSIKKÖHLUTA ,nk/rn2 
AB KAB OS OSK 
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 
100.0 120.0 100.0 100.0 100.0 
naare ks. ineara ks. maara ks. maara ks. maan ks. 
mim2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 mn2 mk/m2 mn2 mk/mmm2 
u 1123607 13.37 228273 16.96 . . 168180 11.71 
T 4100 14.60 193440 15.46 143400 9.27 271900 8.39 
H 234014 15.78 91687 15.66 285052 11.15 . 168220 10.92 
Ky 437520 14.05 14590 16.90 7000 13.54 6000 10.70 
M 12010 15.30 89511 16.20 414725 12.51 . 190470 10.47 
PK 245080 13.97 19960 20.10 118758 12.05 306363 4.62 
Ku . 84000 18.60 140730 11.09 343720 6.59 24180 12.76 
KS 94810 14.47 265475 15.85 45875 12.10 . 6884 11.50 v . 173660 15.00 
KP . . . 207598 8.32 
0 5500 16.50 35115 18.00 46350 11.99 38600 8.58 
Kn . 131310 18.58 252550 12.00 
L 51100 14.05 166200 17.24 415300 12.25 1192325 4.82 
KOKO MAA 2207741 13.91 1493221 16.55 1869740 11.77 2366506 5.84 557934 11.09 
YKSIKKÖHINTA mkft 
PAALLYST 
AB KAB OS OSK 
inaara 	t ka. 	mk/t maara 	t ka. 	mk/t maara 	t ka. 	mk/t maara 	t ka. 	mk/t 
PIIRI 
U 101901 137.01 
T 186477 135.20 9800 114.08 2300 64.26 
H 83965 133.08 11235 119.58 . 9440 105.49 
P4 146579 131.81 
PK . 2783 114.95 
Ku 54150 142.31 7230 126.90 10150 82.20 
KS 65375 135. 66420 111.95 2600 46.50 6290 111.33 
V 79510 138.67 . 490 109.92 
KP 64598 135.02 1191 126.06 
0 14240 151.41 
Kn 18897 151.93 . . 1500 88.30 
L 12600 144.50 
KOKO MAfi 828292 136.21 98659 114.38 15540 74.45 17230 106.13 
Taulukko 14. Eniten käytettyjen tiepäällysteiden 
työmäärät ja yksikköhinnat piireittäin 
(urakat, rakennuttajan kiviaines, side- 
aineen hinta urakkaohjelman mukaan). 
22 	Tie- ja sittapaaLlysteiden urakkahinnat vuonna 1990 
PLALLYSTELAJI 
MAXRAEKOKO 
YKSIKKÖHINTA mk/t KAIKKI 	YLI 	10 
PÄALLYSIYS008N LMJIJJS mIn, 
- 
km. 
-
max. haj. 
yht. ____________________________________________ (t) 
10-50 1 YLI 50 
min, He. max. haj. 6ri min, km. max. hei. mö6r8 
yht. yht. 
(t) Cx) 
AB 
12.0 215.10 236.55 291.15 23.37 133 226.75 226.75 226.75 150 215.10 231.36 291.15 16.72 283 
16.0 . . . . 256.10 256.10 256.10 110 256.10 256.10 256.10 110 
20.0 239.90 331.01 386.35 62.17 160 197.90 237.30 329.34 58.58 419 197.90 263.20 386.35 72.83 579 
25.0 . . . . 166.70 166.70 166.70 1560 166.70 166.70 166.70 1560 
lAS 
12.0 . . . . 174.70 178.11 190.35 6.47 505 174.70 178.11 190.35 6.47 505 
VA 
16.0 660.90 660.90 660.90 30 . . . . 660.90 660.90 660.90 30 
LfSTELAJj YKSIKKÖHIHTA rA/m2 KAIKKI YLI 	100 142 
PÄÄLLYSTYS1YaI LAAJLJJS min, km. 
- 
max. 
- 
hej. .66r6 
yht. ___________________ (m2) 
100-500 442 YLI 500 442 
•In. ka. max. hej. märä min, ks. max. h.j. 6rI 
yht, yht. 
(.2) (.2) 
AB 
50.0 12.40 12.40 12.40 372 11.60 11.60 11.60 1550 11.60 11.75 12.40 .32 1922 70.0 19.80 34.95 60.90 9.47 813 12.00 13.92 14.65 1.18 2180 12.00 19.63 40.90 10.63 2993 80.0 24.10 24.10 24.10 317 18.30 18.30 18.30 562 18.30 20.39 24.10 2.79 879 100.0 24.50 27.63 30.65 2.48 1362 17.15 20.46 28.10 2.95 12520 17.15 21.16 30.65 3.60 13882 120.0 32.05 38.60 50.60 8.87 1193 16.00 30.09 44.40 13.16 1107 18.00 34.50 50.60 11.92 2300 160.0 44.50 44.65 44.80 .15 400 . . . . 46.50 44.65 44.80 .15 400 
KBAB 
100.0 . . . . 21.20 21.20 21.20 3300 21.20 21.20 21.20 3300 
KBL 
100.0 8.03 17.59 22.00 5.26 612 . . . . 8.03 17.59 22.00 5.26 612 
100.0 . . . . 6.15 10.63 15,80 2.17 21470 6.15 10,63 15.80 2.17 21470 
Taulukko 15. Siltapäällysteiden yksikköhintoja 
(urakat, rakennuttajan kiviaines, si-
deaineen hinta urakkaohjelman mu-
kaan). 
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PA&LLYSTELAJI YKSIKK0I4IPTA 	.k/m2 KAIKKI 	YLI 	100 	42 
JAG/M2 
PULLYSYYSTYÖN L.AAJL6JS min. kx. max. haj. na6r 
yht. 
(.2) 
100-3000 M2 YLI 3000 112 
min. km. max. haj. mar min, km. max. haJ. mOär5 
yht. yht. 
(.2) (1.2) 
AB 
80.0 18.52 18.52 18.52 1945 13.25 13.54 14.40 .50 14780 13.25 14.12 18.52 1.66 16725 
100.0 17.20 21.59 26.65 3.54 5320 12.80 14.77 19.30 1.13 122297 12.80 15.06 26.65 2.29 127617 
ABRC 
60.0 . . . . 11.09 15.09 11.09 3250 11.09 11.09 11.09 3250 
KAB 
80.0 . . . . 9.20 10.03 11.00 .59 37406 9.20 10.03 11.00 .59 37406 
100.0 14.85 18.42 25.09 3.09 3230 12.14 12.67 13.65 .72 11592 12.14 13.92 21.09 2.85 14822 
KABRC 
80.0 22.00 22.00 22.00 1250 . . . . 22.00 22.00 22.00 5250 
lAS 
80.0 14.66 14.66 14.66 1500 12.30 12.30 12.30 10200 12.30 12.60 14.66 .19 11700 
100.0 16.30 16.30 16.30 1100 . . . . 16.30 16.30 16.30 1100 
Taulukko 16. Kevyen liikenteen väylien yksikkähin-
toja (urakat, rakennuttajan kiviaines, 
sideaineen hinta urakkaohjelman 
mukaan). 
MASSA YKSIKKÖHINTA mk/t 
min. ka. max. haj. maärä 
yht. 
LUONNE 
PAI KKAUS 
AB 94.00 165.86 212.20 26.70 6015 
KAB 151.90 159.74 172.05 6.71 712 
0$ 25.00 76.01 104.70 36.25 10150 
OSK 156.45 156.45 156.45 450 
VARASTO 
äs 56.40 64.03 97.79 8.27 191860 
ÖSK 69.50 75.31 93.60 9.55 14540 
Taulukko 17. Paikkaus- ja varastomassojen yksikkö- 
hintoja. 
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YKSIKKÖ 
LAJI 
YHT 
min. ka. max. haj. 	Imaärä 
yht. 
14 
LIUOSTUS .50 .50 .50 12780 
POIKKISAT.fl1A 50.00 197.89 290.00 52.06 410 
SAUMAIJS 42.75 102.87 170.00 34.81 4529 
142 
KARKEUTUS .50 .50 .50 86850 
POIKKISAUXA 215.00 215.00 215.00 25 
Taulukko 18. Eräiden erikoistöiden yksikköhintoja. 
YKSIKKÖHINTA mk/m2 
maara 
r 
min. ka. max. 
m2 mk/m2 
PIIRI 
U 539000 4.80 4.84 6.65 
T 13540 14.05 14.42 15.00 
II 297572 4.10 4.55 11.85 
Ky 108330 3.85 5.42 19.60 
14 607637 3.70 4.09 22.00 
PK 155750 3.60 3.70 3.80 
Ku 182650 3.35 4.22 15.00 
KS 12700 9.25 10.07 11.25 
V 121420 5.30 5.73 6.60 
0 136125 2.90 4.13 6.50 
Kn 31500 3.40 3.40 3.40 
L 1264450 1.00 1.87 11.40 
KOKO MAA 3470674 	J 1.00 3.58 22.00 
Taulukko 19. Jyrsintätöiden yksikkähintoja urakois-
sa piireittäjn. 
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KUUMA- Bit.muutos 0.1% Kalkkifilleri muutos 1.0% 
Kuljetusmatkafl muutos 1 lan 
PAALLYSTE-
URAKAT mk/t mk/t mk/t 
PIIRI 
U .90 1.52 .71 
T .88 1.52 .76 II .96 1.62 .68 
Ky .96 1.53 .68 
M .97 1.73 .61 
PK 1.03 1.79 .63 
Ku .97 1.77 .67 
KS .95 1.74 .65 
v .95 1.68 .66 
KP 1.01 1.79 .60 
0 1.01 1.67 .64 
Kn 1.05 2.10 .55 
L 1.07 1.71 .63 
KOKO MAA .96 1.67 .66 
KUUMA- 
PAALI.YSTE- 
URAKAT 
Käsin].evitys Liikennejäri. Kwnibit. muutos 0.1% 
____________________ 
mk/t 
____________________ 
mk/t mk/t 
PIIRI 
U 170.00 . 1.88 
T 182.86 1.24 
H 234.29 . 2.25 
Ky 183.33 1.63 
M 175.00 1.20 
PK 146.67 .80 1.97 
Ku 196.67 1.17 1.95 
KS 195.00 1.07 1.90 
V 217.50 1.05 
KP 180.00 1.50 
0 186.00 .84 2.00 
Kn 260.00 1.73 
L 145.00 .76 
KOKO MAA 191 .54 1.12 1.98 
Bit. öljypit.muutos 0.1% 
KYLMÄ- 
PAALLYSTE- 
902T06 B02T13 BO4T11 806T06 
URAKAT mk/t mk/t mk/t mk/t 
PIIRI 
T . 1.31 . .95 
M 1.28 1.32 . 1.10 
PK 1.39 
Ku 1.27 1.35 . 1.10 
KS . 
KP . 1.35 
L . 1.38 - 
KOKO MAA 1.31 1.34 . 1.02 
KYLMA- 
PAALLYSTE- 
Kuumennuskuivaus __________________ Käsinlevitys ___________________ Liikennejärj __________________ Kuljetusmatkan muutos 1 km 
URAKAT mk/t mkft mk/t mk/t 
PIIRI 
T 314O 140.00 .65 .68 
M . 50.00 .50 1.00 
PK . 8000 .40 55 
Ku 9.50 230.00 1.00 .65 
KS . - . .60 
KP 15.00 60.00 . .73 
L . - .60 .70 
KOKO MAA 21.83 116.67 .63 .70 
Taulukko 20. Päällystystäiden keskimääräisiä muu-
toshintoja piireittäin. 
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YKSIKKÖ 
PÄÄLLYSTE 
YKSIKKÖHINTA 
- 
min. ka. max. haj. määrä 
yht. 
20/1OO R40-60 12.68 13.57 17.85 1.33 18240 
AB 20/120 R60 16.30 16.52 16.84 .27 4000 
BS 25/150 P85 11.19 11.19 11.19 40000 
KAS 16/loo RC50 9.20 9.40 10.00 .19 390107 
18/IOORC 30-50 9.15 9.95 17.90 .90 359170 
ÖS RC/fOo 6.20 6.95 7.35 .55 112500 
T 
BS 32/17° so 112.30 112.30 112.30 6350 
SÄ 20/150 	50 79.76 79.76 79.76 1600 
Taulukko 21. RC-töiden urakkatarjousten mukaisia 
yks ikköhintoj a. 
LAJI 
MK/M2 
YHINTA 
1km min. ka. 
_______ 
inaks. 
_______ 
haj. 
< 10 m2 14 8.64 13.59 30.00 6.02 
10-50 2n2 16 4.00 8.19 11.24 2.11 
50-100 m2 15 3.00 7.32 20.00 4.28 
<50 m2 45 2.00 7.56 12.00 3.00 
50-150 m2 45 1.00 4.99 8.00 1.98 
> 150 n2 38 1.00 3.42 6.00 1.44 
Taulukko 22. Pienaluelisät mk/m2. 
C-B 	B-A 	C-A 
MUUTOS mk/t [ 	mk/t 1 	mk/t 
PIIRI 
U 1.50 2.25 3.25 
T 3.10 3.25 5.83 
H 1.30 3.90 
Ky 1.67 2.67 3.67 
M 5.00 6.00 8.33 
PK 2.50 8.00 7.00 
Ku 1.00 6.75 8.00 
KS 1.78 5.18 6.95 v 2.33 3.17 5.50 
KP 1.50 5.00 4.25 
0 2.67 4.50 6.00 
Kn 3.00 2.50 	p 5.50 
L 3.75 6.33 8.50 
KOKO MAA 2.37 4.38 	1 6.09 
Taulukko 23. Pälynpoistolaitteiden vaatimusten kes-
kimääräiset muutoshinnat piireittäin. 
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Kuuma- 
paallyste- 
Kustannukset mk/asema 
urakat min. maks. Lkm Aritmeettinen Kustannukset 
keskiarvo yhteensa 
mk 
PIIRI 
U 100000 180000 4 125500.00 502000 
T 45000 180000 8 95000.00 570000 
H 80000 154000 10 103800.00 1038000 
Ky 50000 90000 3 76666.67 230000 
M 25000 50000 7 40714.29 285000 
PK 40000 110000 4 82000.00 246000 
Ku 65000 100000 4 88333.33 265000 
KS 69000 162000 11 110333.33 993000 
V 85000 105000 5 93750.00 375000 
KP 67000 70000 3 68666.67 206000 
0 50000 158000 11 71875.00 575000 
Kn 50000 63000 3 56500.00 113000 
L 25000 191000 14 66461.54 864000 
KOKO MAA 25000 191000 87 83493.33 6262000 
Kylma- 	 Kustannukset mk/asema 
paatlyste- 
urakat min. 	maks. 	Lkm 	Aritmeettinefl Kustannukset 
keskiarvo yhteensa 
mk 
PIIRI 
T 10000 15000 2 12500.00 
25000 
M 5000 30000 6 19166.67 115000 
PK 10000 10000 1 10000.00 
10000 
Ku 18000 18000 2 18000.00 
36000 
KS 10000 10000 5 10000.00 
50000 
KP 17000 25000 3 20666.67 
62000 
L 17000 42000 9 25888.89 
233000 
KOKO MAA 5000 42000 28 18964.29 
531000 
Taulukko 24. Koneaseinien perustamiskustannukset 
piireittäin. 
MUUTOSLJj1jAYK$IKKÖ;: 	1 Lkm: rntn.:: ka. maks 
BÖ-4 pitoisuuden muutos 0.1 kg/m2 5 0.11 0.12 0.13 
BL-5 pitoisuuden muutos 0.1 kglm2 4 0.11 0.12 0.12 
Levityksen käsityölisä 1 2.00 2.00 2.00 
Kuljetusmatkan muutos mklm3itd 4 1.10 1.32 1.40 
Liikenteen ohjaus mklm2 4 0.05 0.05 0.05 
Kiviainesmäärän muutos I/m2 3 0.02 0.02 0.02 
Taulukko 25. Sop-täiden keskiTnääräisiä muutoshin-
toja. 
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LIITE 1 
TILASTON KOKOAMISESSA KYTETTYJ7 MALLEJA 
Yteisti 
Useimmat taulukot on kootturnassa- ja yksikköhintaluetteloista, joiden 
ilmoittamaa tarkkuustasoa on pidetty laskentatarkkuuden mrittjn. 
Joissakin tapauksissa on laskennan tulokset taulukoitu pyöristettyin 
kaava Ila 
= INT (X/YKS + 0,5) 	YKS, missä 
= pyöristetty arvo 
INT ( ) = suluissa olevan lausekkeen kokonaislukuosa 
X 	= laskenta-arvo 
YKS 	= haluttu tarkkuusarvo 
Taulukoiden rivi •yhteens 	on tällöin tarkkojen arvojen summan pyö- 
- istettyarvo, jolloin syntyvä virhe minimoituu. Laskemalla sarakkeen 
Dyöristetyt arvot yhteen saatetaab virheiden kasautumisen takia saada 
ieman eri arvo kuin sarakkeen ruudussa yhteens". 
Indeksit 
Päl1ystysurakkahintaindeksin laskennassa on käytetty indeksikaavaa 
n 
-J 
i=1 
P 	= indeksin pisteluku 
= rnassalajin i paino, 
YH 1 
f. . 	 , missä 
YH /8 0 
= 1 
YH. 	= rnassaIajin i yks ikköhinta v. 1988 
= massalajin i vertailuyksikkZ5hinta (= v. 1980 hinta) 
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LIITE 2 
PÄLLYSTEEN YKSKKc5HINNAN KORJAAMINEN SIDEAINEHINNAN MUUTTUESSA 
Urakkaohjelman sideainehinnoilla lasketut pillysteiden yksikköhinnat 
voidaan muuttaa todellista sideaineiden hintatasoa vastaaviksi kyt-
ten kaavaa 
Y 	= Y 	
+ q 	p (
s Od - Si 
) 
tod 	tarj 	100 
tod 	
= 	todellinen yksikköhinta, mk/m2 tai mk/t 
'tarj 	
= 	urakkatarjouksen mukainen yksikköhinta, mk/rn 2 tai mk/t 
q 	= massamr, kg/m2 tai 1000 kg 
p 	= 	tarjouspyynnön (urakkaohjelnian) mukainen sideaine- 
pitoisuus, 	-yks. 
Std 	= 	todellinen sideainehinta, mk/kg 
S 	= 	tarjouspyynnön (urakkaohjelman) mukainen sideaine- 
tarj 	
hinta, mk/kg 
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LIITE 3 
MERKINNÖISTÄ YM. 
Tilastoon ei sisälly hintatietoja seuraavista pienistä päällystystöistä. 
a) Varsinaiset tiet 	päällyste 	<.3 000 rn2 , 	< 100 t 
liimaus < 3 000 m2 
bit.karkeutus 	< 3 000 m2 
tasausmassa < 100 t 
jyrsimnen 	< 3 000 m 2 
b) Sillat 	päl1yste 	< 100 m2 , 	< 10 t 
Itimaus < 100 m 2 
bit. karkeutus 	< 100 m2 
jyrsiminen 	< 100 2 
:) Muut alueet 	päällyste 	100 	< 10 t 
(samoin kaikki vastaavat lii- 
mkset, karkeutukset, tasauk- 
set ja jyrsimiset) 
Faikkaus- ja 
	 < 100 
va ras tomassa 
Lyhenteet 
BET 
AB 
ABE 
KAB 
SMA 
BS 
SA 
ös 
ÖSK 
VA 
LII 
MP 
MPK 
TAS 
sop 
SIP 
Ka 
Hajonta 
RC 
KB 
Betoni 
Asfalttibetoni 
Asfaittibetoni., epäj atkuva 
Kevytas faittibetoni 
Ku itua s fa 1tt ib eton i 
Bitumisora 
Syväasfaltti 
Öljysora 
Öljysora, kiviaines kuivattu 
Valuasfaltti 
Li imaus 
Massapintaus 
Kuulttennuspintaus 
Ta s ausma s s a 
Soratien pintaus 
Sirotepintaus 
Työmäärillä painotettu keskiarvo 
Standardipoikkeama aritmeettisesta keskiarvosta 
Uusiopäällyste 
Kumibitumi 

